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Errata : 
 
 Comme à l’époque où cette thèse a été écrite, l’ordinateur personnel n’existait 
pas encore, elle a été composée à la machine à écrire. Quelques erreurs détectées à la 
soutenance et peu après n’ont donc pas pu être corrigées. Elles sont les suivantes : 
- page 46, paragraphe 4 (alcool 21), 3ème ligne : 4 eq. au lieu de 14 eq. après « en 
plusieurs portions 1,5 g », 
- page 61, paragraphe b : 51,3 au lieu de 65 dans « A 10 g (51,3 mMoles) du dérivé 
bromé », 
- page 66, composé 61, 5ème ligne : Jeg = 6,0 au lieu de Jef = 6,0 sur le proton He dd à 
4,52 ppm (page 88 de ce fichier), 
- page 79, il y a un atome d’hydrogène en trop sur la formule de 85 : NOH au lieu de 
NHOH (page 101 de ce fichier), 
- page 80, en bas, il manque une double liaison trans pour les composés 88a, 88b, 
88c, 89, 90 : système triénique conjugué au lieu d’un système diénique conjugué, 
- page 106, aldéhyde 106, voir corrections indiquées à la page 128 de ce fichier : 
addition de la référence 35 et corrections sur le mode opératoire, 
- page 146, schéma en haut : intervertir CH3 et H sur la formule du composé 176 
(page 168 de ce fichier), 
- page 165 : numéros des composés dans le Tableau II, 4a + 4b au lieu de 4a, 4c + 4d 
au lieu de 4b, 4e au lieu de 4c, 
- page 167 : RMN du composé 1 : 3,73 (s, 3H), 2,90 (s, 9H) 
au lieu de 
3,73 (s, 9H), 2,90 (s, 3H). 
 
 D’ailleurs toutes ces corrections sont indiquées sur le fichier scanné sauf 
celles des pages 80 et 146. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 The dissertation deals with the use of functional butadiene-iron tricarbonyl 
complexes as well as the corresponding dienes for an original approach to 
leukotriene type molecules. The extremely important biological role of this new 
family of compounds has been widely demonstrated in recent literature. 
 In addition to the syntheses of leukotrienes of which some of them were 
subjected to biological testing, this work required: 
 - a systematic study of the reactivity of miscellaneous nucleophiles towards 
formyl groups α to a butadiene-iron tricarbonyl complex: diastereoselectivity of 
reactions, compatibility of reagents with the complex moiety, especially protection of 
alcohol functions. 
 - The development of efficient and chemoselective methods of 
decomplexation. 
 - A preliminary study of the reactivity of pentadienyl cations which are 
complexed to the iron tricarbonyl moiety: in particular, it allowed a highly 
stereoselective synthesis of functionalized E,Z-dienic alcohols or ethers. 
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